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論 説
発表年 題 名 掲 載 誌 名 巻号 頁
1934三 河港頭 におけ るアサ クサ ノ リ
の養殖地 帯 につ いてその1
1934〃 その2
1948
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1955
1955
1955
1956
社会調査の 目標(岡崎市の地理
的調査を中心 として)
矢作川流域福地の苗木地帯
綿織物の生産 と立地(蒲郡綜合
調査)
ガラ紡工業の発展 と立地
安城市の人 口と二 ・三男の実態
(安城綜合調査)
安城市 における工業の性格(安
城綜合調査)
富山村の農業構造
社会科 と郷土
渥美半島の漁村の地理学的研究
一特に表浜について一
工 業 圏の 振 幅 とそ の接 触一豊
橋 ・蒲郡両工業圏一
浜名湖西・湖北地域の工業(工業
圏の接触第2輯)
地学雑誌
//
愛知第二師範
教育研究所紀要
地域(日本書院)
愛学大地理学報告
ii
ii
ii
46年170-183
542
〃年224-232
543
145-66
??
?
?
?
?
?
3
佐久間ダム建設
に伴う水没地域
実態調査報告
愛知県
愛学大地理学報告 特輯号
愛大郷土研紀要1
愛学大地理学報告6
// 7
65-69
21-27
38-46
32-41
41-49
39-54
14-19冗
11-26
1-16
1-ii
1
?
?
栗原光政先生著作目録
1956遠州織物工業圏の構造
1957愛知県の工業の性格 とその地域
的配置
1957愛知県の工業地域
1957
1958
1960
1960
1961
1962
1962
1963
1963
三河高原西麓におけるガラ紡兼
業地域について
本邦都市の機能 と産業構造
春 日井市 の地域構造(春日井市
綜合調査)
愛知県における工場誘致の現況
と問題点
中京工業の成長(1950～59)
高岡町の工業化の動向
大都市周辺の工業化一守山市の
事例一
一宮市工業の現状 と立地条件 よ
りの分析
西三河における工業生産 と工業
用水の需要
1963豊川市の工業化 と可能性の吟味
1964中京地域における最近の工業化
1964瀬戸市産業の配置
1964
1965
瀬戸市の陶磁器工業
豊橋 ・浜松両市の工業の現況と
中間地域の工業開発
2
愛学大地理学報告
愛知県都市圏調
査資料 その2
(愛知県)
愛学大研究報告
(社会科学)
愛学大地理学報告
?
?
//
8
7
3-15
1-129
28-42
9.1016-20
12
14
14-30
・
15.161-17
愛学大地理学報告171-13
農村構造改善の62-82
ための実態 前
編(愛知 県農 村
部)
愛学大研究報告1165-82
(社会科学)
一宮市第2次 調63-97
査報告書
矢作川綜合開発93-121
計画(東海 農政
局)
都市計画試案35-73
(豊川市)
愛学大地理学報告21.2218-31
瀬戸市開発計画170-196
調査報告
地 理(古今書院)9の1213-19
愛学大地理学報告23.2417-28
栗原光政先生著作目録
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1976
1978
1981
??
?
??
??
?
??
中京工業地帯の変容
工業地域の形成 と構造に関する
研究一中京地域を事例 として一
中京広域都市圏における工業の
地域構造
中津川の工業 とその性格(中津
川市研究特輯号)
東海地方における工業構造の変
容
全国および京浜阪神 との対比か
らみた中京工業圏
本邦都市の機能と産業構造第2報
本邦都市の工業型の変容
(1960-1971)
3大工業地域の範囲と都市の工
業型 第2報
戦後の東三河における工業の変
容
東三河における主要工業の盛衰
明治末期における愛知の工業
地 理学 評論40の239-56
愛教大地理学報告291-51
ii
//
ii
32
34
36
1-21
25-37
5-25
中 京 圏(古 今 書216-234
院)
愛教大地理学報告41.421-15
〃4537-45
ii 47
愛大郷土研紀要26
?
?
27
28
84-99
1-27
73-92
刊行年 書
著
名
書
発 行 所
1936郷 土研 究 愛知 県地誌(岡田,稲垣 共 著)
(地形,気候,東三河の地誌,県の農業,林業,
水産業執筆)
1948社会科宝典 統計図会 愛知県版(五十 里
精一共著)
1948僕等の愛知 三河篇
愛知県教育会
川瀬書店
豊川堂
原田屋書店(挙母)
??
?
3
?
?
?
1948
1950
1950
1954
1956
1963
1963
1965
1966
1955
1968
1969
1969
1970
栗原光政先生著作目録
僕等の愛知 尾張篇
〃 総論篇(熊谷勉共著)
地方都市の研究一新 しい豊橋一(伊藤郷平編)
(歴史的発展過程,工業の性格執筆)
玉川百 科 大 辞典26日 本地 理(2)(第10章
愛知県執筆)
日本地誌ゼ ミナールV東 海地方(安藤,伊
藤,佐h木,山岡共編)
(中京工業地帯と西遠の工業執筆)
新城市誌,現状篇(伊藤郷平編)(地形,気候,
都市的発達 と地域構造執筆)
現代社会 と地理学(伊藤郷平編)(第3章4
工業執筆)
愛知県の地理(伊藤郷平編)
(県の工業,西三河の 自然,開発,土地利用 と
岡崎執筆)
日本の工業化(幸田 ・辻本 ・沢田共編)
(第4章2節中京工業地帯執筆)
日本地名事典2巻(愛知県内の地名分担執
筆)
日本地名大事典4巻 中部(愛知県内の地
名分担執筆)
日本の文化地理9(尾留川正平編)愛知 ・岐
阜(愛知の工業の発達 と現代,岡崎市 と西三
河執筆)
日本地理12愛 知県,岐阜県(青野寿郎,尾
留川正平共編)
(愛知の水産,鉱工業,地誌 中京工業地帯
の形成と発達,西三河 の開発 と工業化の進
展執筆)
社会科地誌 学習 の改善3世 界の諸地域
(菊地利夫編)
(ソ連,アングロアメ リカ,ラテンアメ リカ
の基本事項執筆)
原田屋書店(挙母)
ii
古今書院
誠文堂 新光社
大明堂
新城市
大明堂
光文館
古今書院
朝倉書店
朝倉書店
講談社
二宮書店
明治図書
4
栗原光政先生著作目録
1970
-74
1971
1978
"1
・:1
1981
グラソ ド現代百科事典(全21巻)(愛知県内
地名執筆)
社会の発展 と地理学(伊藤郷平編)(第2章
技術革新 と工業化執筆)
工業地域の形成 と構造
矢作川流域社会特性調査(工業,鉱業の項執
筆)
矢作川流域1万 年の歴史 と文化を探 る そ
の1(文化財の分布,保全執筆)
愛知県風土記(第5節 工業の総編を執筆)
学習研究社
大明堂
大明堂
中部地建
豊橋工事事務所
矢作川流域開発研究
会
トラベル ・メイク社
天
八
5

